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1. Bisakah anda jelaskan tentang latar belakang sekolah anda sebelumnya  (SMA) ? 
2. Bisakah anda jelaskan tentang dimana dan tanggal berapa anda lahir? 
3. Bisakah anda jelaskan asal daerah anda sebelum kuliah di Fakultas Bisnis dan Akuntansi 
Universitas Katolik Musi Charitas Palembang? 
4. Bisakah anda jelaskan umur anda sekarang? 
5. Bisakah anda jelaskan tempat tinggal anda sekarang ? 
6. Apa yang membuat anda tertarik untuk kuliah di Fakultas Bisnis dan Akuntansi 
Universitas Katolik Musi Charitas palembang? 
7. Program studi apa yang sedang anda ambil di Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas 
Katolik Musi Charitas palembang? 
8. Organisasi apa yang sedang anda ikuti di Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas 
Katolik Musi Charitas palembang? 
9. Apa motivasi anda kuliah di Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi 
Charitas palembang? 
10. Bagaimana anda mau menjalankan kewajiban anda sebagai seorang Muslimah seperi 
shalat di Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi Charitas palembang? 
11. Apakah anda akan mengajak saudara, teman untuk berkuliah juga di Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi Universitas Katolik Musi Charitas palembang? 
12. Apa harapan anda ketika lulus di Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi 
Charitas palembang? 
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NO SEKOLAH TEMPAT TAHUN KETERANGAN 
1 SDN Talang Sari Desa Talang Sari 2007 Ijazah  
2 SMP N 1 Rantau Alai Desa Mekar Sari 2009 Ijazah 
3 SMA N 1 Rantau Alai  Desa Mekar Sari 2013 Ijazah  
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Pengalaman Organisasi  
NO ORGANISASI JABATAN TAHUN 
1 UKMK LITBANG UIN Raden Fatah Anggota  2014 
2 HMI FAK.Ushuluddin UIN RF Kabid. Wirausaha  2016 
3 HMI Cabang Palembang  Anggota 2018 
4 HIMMA Ogan Ilir Kabid. Kerohanian 2018 
5 Pemburu Beasiswa Palembang Divisi Desain 2019 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar 1 : Ruang Administrasi Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi 
Charitas Palembang  
 
 
Gambar 2 : Wawancara dengan mahasiswi Muslimah atas nama “T” Program Studi  Manajemen 
Pada 27 September 2018 
  
 
Gambar 3 : Wawancara dengan mahasiwi Muslimah atas nama “M”dari Program Studi Akuntansi  
pada 01 Oktober 2018  
 
 Gambar 4 : Wawancara dengan mahasiswi Muslimah atas nama “R” dari Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada 03 Oktober 2018  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 : Wawancara dengan mahasiswi atas nama “N” dari Program Studi Akuntansi 
pada tanggal 11 Oktober 2018 
 
 
Gambar 6 : Wawancara dengan mahasiswi Muslimah atas nama “M” Program Studi Manajemen  
Pada 11 September 2018  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
